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L'ALIGOT VESPER 
( Pernis apivorus) 
Fins ara, en aquesta secció s'han 
tractat sempre especies d'ocells que 
passen una bona temporada a 
Alcover: I'hivern, I'estiu o tot I'any. 
En canvi, I'aligot vesper és una au que 
té  una fenologia forca diferent. És al 
litoral catala només en períodes de 
migració, ja sigui a la primavera o a 
la tardor. L'al igot vesper nia a 
I'Europa humida, a Catalunya té  les 
arees més importants de nidificació 
als Pirineus, Prepirineus, Montseny i 
a altres serralades del nord-est. A l'hi- 
vern, viatgen fins a 1'~frica tropical i 
del Sud, i és en aquest viatge quan 
podem observar els aligots vespers. 
La migració comenca a finals 
d'agost, quan els ocells adults aban- 
donen les arees de cria. Més tard els 
segueixen els ocellsjuvenils que pas- 
sen fins a mitjan octubre. A la prima- 
vera els aligots vespers passen en- 
tre mitjan abril i final dejuny. Pel que 
fa a les diferencies entre joves i 
adults, cal comentar que forca ocells 
de segon any (nascuts l'estiu anteri- 
or) es queden a  frica a passar I'es- 
tiu, ja que encara no es poden re- 
produir. 
La migració dels aligots vespers 
6s un esdeveniment espectacular, ja 
que en indrets assenyalats, com I'es- 
tret de Gibraltar, s'hi han arribat a 
comptarfins a 120.000 exemplars en 
el pas de tardor. Tot i aquesta xifra, 
un nombre encara major d'aligots 
vespers migra per I'est d'Europa. En 
aquestes zones assenyalades es po- 
den arribar a observar grups d'uns 
pocs milers i fins a 20.000 exemplars 
en els dies de pas més intens. Al 
Camp de Tarragona, el pas no és tan 
accentuat, ja que no hi conflueixen 
els mateixos factors (sobretot geo- 
grafics) que trobem a I'estret de 
Gibraltar. Tot i aixo, en una jornada, 
amb paciencia i sort, es poden ob- 
servar fins a uns pocs milers d'exem- 
plars que fan grups nombrosos d'uns 
pocs centenars d'exemplars. 
Per tal de poder-los observar, el 
més senzill es posar-se a la carena 
de les serralades litorals, o en pe- 
t i t s  ports, des d'on podrem obser- 
natura 
I'esquerra, dibuix d'un aligot vesper 
jove. A baix. un exemplar d'aligot 
vesper adult. 
var els ocells que es rnouen a una 
gran distancia. A part, les serrala- 
des serveixen a les aus planejado- 
res per agafar alcada en els seus 
viatges per estalviar energia. Si 
observéssirn les zones rnés planes i 
baixes, segurarnent els ocells volari- 
en masca alts perque els poguéssirn 
localitzar. A rnés cal afegir que els 
dies coberts i arnb mal ternps de prin- 
cipis de seternbre són els rnés ade- 
quats. 
Un altre factor a tenir en cornpte 
a I'hora d'observar aquestes aus és 
la procedencia que tenen els diferents 
grups. Per exernple. a la tardor hau- 
rern d'escollir un punt d'observació 
arnb bona visió cap al nord (nord-est). 
ja que en aquesta epoca els ocells 
duen a terrne un viatge de nord a sud. 
natura J 
Pel que fa a la identificació, po- 
dem dir que aquest és un rapinyaire 
de mida mitjana, el podrem identifi- 
car per un cap petit i prominent, una 
cua llarga i un vol potent. La seva 
naturalesa insectívora (com fa entre- 
veure el seu nom) no li permet parar 
a recuperar forces durant les migra- 
cions. Així, ha desenvolupat un vol 
potent que li permet afrontar el temps 
mes advers i evita parades inneces- 
saries en el viatge. Mostra un batec 
d'ales rapid, poderós i sobretot cons- 
tant que el fa diferenciable d'altres 
especies de mida similar com els ali- 
gots comuns, el milans, els esparvers 
o arpelles que tenen un vol més lleu- 
ger. 
Aquestes característiques en són 
el tret més diferenciador, si bé es 
poden observar els dibuixos de les 
plomes al dibuix de I'especie, no se'n 
fa referencia en aquest text, ja que 
la variació que presenten és molt 
gran, i les similituds amb altres es- 
pecies de rapinyaires són moltes. 
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